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возможным вариантам профессионального тестирования. Содержательно проект 
включает разработку тестового контента в соответствии с измеряемыми навыками, 
критериев оценки, его апробацию; валидизацию тестов; анализ результатов 
тестирования с использованием классической модели и модели Раша. В настоящий 
момент на стадии завершения находится первый этап работы по созданию системы. 
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Abstract: The work raises the problem of forming students‘ research competencies necessary for the 
organization of their project and research activities. One of the ways to solve this problem, in the 
authors‘ opinion, is to involve students in the educational projects organization and implementation, 
and to encourage them to the description and summary of the results in publications at various levels. 
The study proves that this type of activity enhances the students‘ professional growth and self-
development. 
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В Национальной доктрине развития образования в Российской Федерации на 
2000-2025 год, в программе ЮНЕСКО «Образование для всех», в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа», в Федеральных государственных 
образовательных стандартах заложены концептуальные идеи участия педагогических 
работников в научной деятельности. Поэтому одним из важных направлений в 
подготовке будущих учителей является включение студентов в исследовательскую 
деятельность.  
Цель исследования состоит в обосновании возрастания роли участия студентов в 
организации и проведении образовательных проектов, а также представлении 
полученных результатов на научно-практических конференциях, в публикациях 
различного уровня. 
Будущий учитель сталкивается с исследовательской деятельностью на 
начальном этапе собственного обучения. Исследовательскую деятельность можно 
разделить на два типа: учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую [2: 88]. 
Оба типа ответственны за формирование исследовательских компетенций студентов, 
их критического мышления, научного восприятия мира и других качеств, важных как 
для собственной исследовательской деятельности, так и для организации 
исследовательской деятельности будущих своих учеников.  
Одним из актуальных направлений профессиональной подготовки будущих 
педагогов становится стимулирование студентов к творческому подходу в 
профессиональной деятельности, саморазвитию и самосовершенствованию, созданию и 
применению инновационных методов обучения и воспитания [4].   
Студенты-бакалавры старших курсов по направлению «Педагогическое 
образование» факультета математики и естественных наук Елабужского института 
Казанского федерального университета под руководством преподавателей принимают 
активное участие в проектах, реализуемых для детей разного возраста: 
образовательные лагеря «ИнтелЛето» и «КФУмники»; курсы «Ментальная 
арифметика» и «Геометрика», школа робототехники «RoboSTARt.KIDS», «Детский 
университет» и др. 
Также студенты активно участвуют в проектах, направленных и на взрослую 
аудиторию: «Ночь науки», «Международный фестиваль школьных учителей», 
«Институт третьего возраста». Такой вид деятельности помогает собрать студентам 
богатейший материал для учебно-исследовательской работы. 
Основными методами исследования явились результаты наблюдений, 
анкетирования, бесед со студентами как соавторами образовательных программ и 
помощниками при их реализации, а также анализ их публикаций по результатам уже 
проделанной работы [3, 5, 6, 7]. 
Студенты в своих работах указывают, что такие проекты успешно сочетают 
серьезные учебные занятия с творческими мастерскими, конкурсами и соревнованиями 
для детей. Все это помогает сформировать у них профессиональные и практические 
навыки в профессиональной и исследовательской деятельности.  
Также можно отметить, что участие в проектах помогает студентам раскрыть 
свой творческий потенциал, проявить свои знания, исследовательские способности, 
самостоятельность, активность, креативность, а также умение работать в коллективе. 
Студенты, работая в группе, учатся проектировать цели, выдвигать простейшие 
гипотезы, планировать свою работу, оценивать результаты, делать выводы и проводить 
рефлексию. 
Большой интерес к проектам проявляют студенты, которые планируют 
заниматься с детьми в системе дополнительного образования и применять 
нетрадиционные формы работы с детьми в урочной и внеурочной деятельности, 
развивая в них навыки и компетенции, которые необходимы человеку современной 
эпохи [1: 330]. 
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Проведенный анализ результатов проделанной работы и наш личный опыт 
позволяют утверждать, что студенты, участвующие в подготовке и реализации 
образовательных проектов, более мотивированы к исследовательской деятельности, так 
как у них в результате такой работы накапливается теоретический и 
экспериментальный материал.  
Публикационная активность студентов позволяет студентам получить 
колоссальный опыт в области научно-исследовательской деятельности и готовит их к 
самостоятельному выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Немаловажным является и тот факт, что студенты в процессе обучения в вузе 
формируют свое портфолио научных работ, которое дает преимущество при 
поступлении в магистратуру и трудоустройстве.   
Надеемся, что полученные навыки и опыт будут совершенствоваться в процессе 
их будущей педагогической деятельности или дальнейшего обучения, дадут толчок к 
их профессиональному росту, построению карьеры, создадут условия для реализации 
самообразования и потребности к саморазвитию.  
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